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UVOD 
 
 
Kdo je Jezus in zakaj je prišel na svet? Kaj je prinesel? O čem je govoril? To so 
vprašanja, ki si jih ne postavljamo le verni. Jezus je oseba, ki vzbuja pozornost.  
Mislim, da je trilogija Josepha Ratzingerja »Jezus iz Nazareta« zelo aktualno delo. 
Odstira nam pogled na Jezusa, ki se nam zdi včasih tako oddaljen in nerazumljiv. 
Predstavi ga ne le kot tistega, ki je bil, ampak tistega, ki je. Jezus, človek, ki je živel in 
umrl pred dva tisoč leti je tudi vstal in je z nami »vse dni do konca sveta« (Mt 28,20). 
Njegovo sporočilo ni bilo namenjeno le tedanjemu človeku, ampak vsakemu od nas. 
Kakor je vsakega od nas odrešil s svojo smrtjo in vstajenjem, tako je tudi vsakega od 
nas poklical v osebni odnos z njim. 
Ravno v človeku, v Jezusu, nam je Bog postal najbolj razumljiv. V njem smo ga videli, 
otipali, z njim govorili, jedli... Jezus je preživel človeško življenje, da nam je kot eden 
izmed nas govoril o Bogu. O tem, kar on je.  
Ratzinger se je v svojem delu lotil spoznavanja Jezusove osebe s prebiranjem 
evangelijev in navezujočih se delov Svetega pisma, da bi nam približal Jezusa in nam 
tako omogočil srečanje z Njim. Seveda pa ne ostaja samo pri predstavitvi. Vedno znova 
nas v svoji knjigi vabi narediti korak naprej. Ko srečamo Jezusa smo namreč povabljeni, 
da mu sledimo. Kot kristjani smo postali njegovi učenci. 
Zaradi obsežnosti Ratzingerjevega dela in prostorske omejenosti zaključne seminarske 
naloge sem se odločila, da predstavim le izbrana poglavja iz trilogije »Jezus iz 
Nazareta«. Tako bom takoj za uvodnim razmišljanjem o Jezusovi skrivnosti (iz I. 
knjige) predstavila poglavji o Marijinem oznanjenju ter rojstvu Jezusa (iz III. knjige), 
sledila pa bodo poglavja Skušnjave v puščavi in Gospodova molitev (iz I. knjige) ter 
Jezusov proces in Vstajenje (iz II. knjige). Zaključila pa bom s kratkim razmišljanjem o 
hoji za Jezusom, h kateri nas vabi, ko ga srečamo. 
Vse citate iz Svetega pisma navajam po Slovenskem standardnem prevodu in so 
pridobljene s spletne strani Biblija.net, Svetopisemske družbe Slovenije. 
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Namen moje naloge je predstaviti izbrana poglavja iz Ratzingerjevega dela in s tem 
Jezusovo osebo.  
Želim tudi, da bi bila moja naloga pričevanje o Bogu, ki je Bog ljubezni. Kajti želja 
Boga je: »da bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja resnice« (1Tim 2,4). S svojim 
krstom v Kristusa smo namreč prejeli naročilo, da smo kot del Cerkve Kristusove priče 
po vsem svetu, do skrajnih mej sveta (Apd 1,8). 
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1. PRVI POGLED NA JEZUSOVO SKRIVNOST  
 
 
Za razumevanje Jezusovega lika, kot ga srečamo v Novi zavezi, moramo poznati 
obljubo iz Mojzesove knjige: »Preroka iz tvoje srede, izmed tvojih bratov, kakor mene, 
ti bo obudil GOSPOD, tvoj Bog; njega poslušajte« (5 Mz 18,15).  
Izraelu je bil obljubljen novi Mojzes. Mojzes sam pa je bil predstavljen kot prerok. Bil 
je tisti, ki se je z Bogom pogovarjal kot prijatelj: »GOSPOD pa je govoril z Mojzesom 
iz obličja v obličje, kakor govori človek s svojim prijateljem« (2 Mz 33,11). To je 
najpomembnejša stvar, ki ga je odlikovala. Od tu so izhajala vsa mogočna dela, ki jih je 
storil. V drugi Mojzesovi knjigi, kmalu za potrditvijo Mojzesa kot Božjega prijatelja pa 
je opisan dogodek, ko Mojzes prosi, da bi smel videti Boga. Bog pa mu odgovori: »Ko 
pojde moje veličastvo mimo, te bom postavil v razpoko v skali in te pokril z roko, 
dokler ne bom mimo. Ko bom potem odmaknil roko, me boš videl v hrbet, mojega 
obličja pa ne more videti nihče« (2 Mz 33,22-23). Niti Mojzes ni mogel videti Božjega 
obličja.  
Zadnja Mojzesova knjiga zaključi: »In ni več vstal prerok v Izraelu, enak Mojzesu, ki 
ga je GOSPOD poznal iz obličja v obličje« (5 Mz 34,10). Do tu se torej obljuba še ni 
uresničila. Izrael je zato mogel pričakovati novega Mojzesa, ki bo prišel ob pravem 
času. Ta obljuba je dajala upanje, da bo novi Mojzes še bližji Bogu, da bo smel videti 
tudi njegovo obličje. 
V prologu Janezovega evangelija je rečeno: »Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni 
Bog, ki biva v Očetovem naročju, on je razložil« (Jn 1,18). Mojzes je bil Božji prijatelj, 
veliki prerok, ki je Izraelu govoril o Bogu. Prinesel jim je postavo, božje zapovedi, torej 
jim je razodeval Božjo voljo. A govoril je iz pogleda na »božji hrbet«. Jezus pa je Sin, 
ki prihaja iz Očetovega naročja in to, kar nam govori, govori iz zrenja Očeta. V Jezusu 
je obljuba novega Mojzesa uresničena v polnosti. On je težko pričakovani novi Mojzes. 
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1.1. »Od kod si ti?« (Jn 19,9) 
 
Z vprašanjem, kdo je Jezus, je neločljivo povezano vprašanje od kod je. Ves čas ga 
spremlja nekakšno protislovje, saj ljudje po eni strani vedo, od kod je: »Ali ni to Jezus, 
Jožefov sin? Njegovega očeta in mater poznamo« (Jn 6,42). A po drugi strani čutijo, da 
je v njem nekaj več, nekaj »od drugod«: »Mnogi, ki so ga poslušali, so začudeni 
govorili: »Od kod njemu to? Kakšna je ta modrost, ki mu je dana? In kakšna mogočna 
dela se godijo po njegovih rokah!« (Mr 6,2). Pa ga vseeno zavržejo, s sklicevanjem na 
njegovo sorodstvo: »Ali ni to tisti tesar, sin Marije in brat Jakoba, Jozéja, Juda in 
Simona? Mar njegove sestre niso tu, pri nas? In spotikali so se nad njim« (Mr 6,3).  
Matej in Luka v evangelij vključujeta rodovnik, da bi nam pomagala razjasniti 
vprašanje. Matej postavlja rodovnik na sam začetek evangelija. Zanj sta, da bi razumeli 
Jezusovo poslanstvo, odločilna lika Abraham in David: »Rodovnik Jezusa Kristusa, 
Davidovega sina, Abrahamovega sina« (Mt 1,1).  
Z Abrahamom se začne zgodovina obljube. Obljuba se nanaša na njegovo potomstvo, a 
je hkrati veliko več: »Iz Abrahama bo vendar nastal velik in mogočen narod in v njem 
bodo blagoslovljeni vsi narodi zemlje« (1 Mz 18,18). S tem nas začetek rodovnika 
usmerja že na konec evangelija, kjer Jezus pošilja učence: »Pojdite torej in naredite vse 
narode za moje učence« (Mt 28,19). Poudarek na Abrahamovem liku v rodovniku kaže 
na vseobsežnost, vesoljnost Jezusovega poslanstva.  
Tudi Davidu je bila dana obljuba: »Tvoja hiša in tvoje kraljestvo bosta obstala pred 
teboj na veke in tvoj prestol bo utrjen na veke« (2 Sam 7,16). Rodovnik, ki ga 
predstavlja Matej govori o tej obljubi že s svojo zgradbo trikrat po štirinajst rodov. 
Številčna vrednost hebrejskega imena David je 14. Tako se rodovnik (vsakič v 
štirinajstih rodovih) najprej vzpenja od Abrahama do Davida, nato se spušča od 
Salomona do ujetništva v Babilonu in se nazadnje spet vzpne do Jezusa, novega Davida, 
katerega prestol bo obstal na veke.  
Vseobsežnost njegovega kraljestva pa nakazujejo omembe štirih žena v rodovniku. 
Tamara, Rahaba, Ruta in Urijajeva žena so bile namreč vse nejudinje. Jezus je poslan za 
vse. 
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Ko rodovnik pride do Jožefa zaključi: »Jakobu pa se je rodil Jožef, mož Marije, iz 
katere je bil rojen Jezus, ki se imenuje Kristus« (Mt 1,16). Z Marijo se zgodovina 
spremeni. Nadaljevanje potrdi, da Jezus ni bil Jožefov sin, ampak je Marija nov začetek: 
»kar je spočela, je namreč od Svetega Duha« (Mt 1,20). Jožef je vsekakor Jezusov oče 
po postavi. Poreklo je znano, potrebno ga je navesti, a hkrati ostaja skrivnost. Jezusov 
pravi izvor je drugod.  
Evangelij po Luku predstavi Jezusov rodovnik na začetku javnega delovanja. Spet 
pojasni, da je Jezus po postavi veljal za Jožefovega sina: »Ko je Jezus začel z 
delovanjem, je bil star okrog trideset let. Bil je, kakor so mislili, Jožefov sin« (Lk 3,23). 
Nato pa nadaljuje z rodovnikom od sedanjosti nazaj, h koreninam. Pride prav do 
začetkov človeštva: Mahalalél je bil Kenánov sin, »ta Enóšev, ta Setov, ta Adamov, 
Adam pa Božji« (Lk 3,38). Jezus je novi Adam. Iz Boga izhaja še bolj resnično kot 
Adam. Prihaja kot Sin, rojen, ne ustvarjen. V njem se človeštvo začenja na novo. 
Evangelij po Janezu ne navaja rodovnika, pač pa nam v prologu naravnost odgovori na 
vprašanji »kdo je?« in »od kod?«.  Pravi: »V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri 
Bogu in Beseda je bila Bog« (Jn 1,1) in naprej: »In Beseda je postala meso in se naselila 
med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni 
Sin, polna milosti in resnice« (Jn 1,14). Beseda se je naselila, je prebivala/šotorila. 
Kakor je bil shodni šotor bivališče Boga in znamenje njegove prisotnosti med Izraelom, 
tako je postal človek Jezus - »šotor« Besede. On je bivališče Boga, prihaja od Boga, on 
sam je Bog. 
KKC pravi: »Beseda se je učlovečila, da bi mi tako spoznali božjo ljubezen: 'Božja 
ljubezen do nas se je razodela tako, da je Bog poslal v svet svojega edinorojenega Sina, 
da bi mi živeli po njem' (1 Jn 4,9). 'Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega 
edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor veruje vanj, ne pogubil, ampak bi imel večno 
življenje' (Jn 3,16)« (KKC 1993, 132).    
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2. OZNANJENJE MARIJI  
 
 
Pri Luku oznanjenje Mariji sledi poročilu o napovedi rojstva Janeza Krstnika. Šest 
mesecev po tej napovedi je angel Gabriel prišel k Mariji v Nazaret. Pozdravil jo je z 
besedami: »Pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj!« (Lk 1,28). 
Pozdravljena, v grščini chaire dejansko pomeni - veseli se! Ta klic k veselju je začetek 
evangelija - veselega oznanila. Marija se je ob angelovem pozdravu najprej prestrašila, 
a je ni prevzel strah (kot Zaharija) pač pa je začela premišljevati njegov pozdrav. 
Postala je podoba Cerkve, ki premišljuje Božjo besedo in jo poskuša razumeti kot 
celoto.  
Ko ji je angel napovedal rojstvo Jezusa mu je preprosto postavila vprašanje: »Kako se 
bo to zgodilo, ko ne poznam moža?« (Lk 1,34). To Marijino vprašanje ostaja uganka. 
Ker je bila zaročena z Jožefom je uradno že veljala za njegovo ženo. Njen dvom, da bi 
lahko spočela po naravni poti nam je torej nerazumljiv. A angel potrdi, da bo spočela po 
Svetem Duhu, z Božjo močjo in na to Marija preprosto privoli: »Glej, Gospodova 
služabnica sem, zgôdi se mi po tvoji besedi!« (Lk 1,38).  
Luka zaključi: »In angel je šel od nje« (Lk 1,38). Marija je ostala sama z velikim 
poslanstvom. Angeli je niso obdajali vse življenje. V težkih trenutkih, najbrž že ob 
Jožefovemu odzivu, ko je izvedel za njeno nosečnost, pa kasneje, ko so Jezusa 
razglašali za norega in vse do njegove smrti na križu, se je morala v spominu vračati v 
to uro, ko je izrekla svoj »zgodi se«.  
Matej piše pripoved o Jezusovem rojstvu z vidika Jožefa. Jožef je spoznal, da je Marija 
noseča in razmišljal, da bi jo skrivaj odslovil. Tu je označen kot pravičen, ki Marije ni 
hotel osramotiti. Med premišljevanjem se mu je v sanjah prikazal angel, ki mu je rekel, 
naj vzame Marijo k sebi, saj je dete, ki ga nosi, od Svetega Duha. Naročil mu je še, naj 
otroka poimenuje Jezus, ker bo ljudstvo odrešil grehov. Jezus (Ješua) namreč pomeni 
JHVH je rešitev. 
Ratzinger razmišlja, da se je ta obljuba morala zdeti obenem preveč in premalo. Preveč 
zato, ker je odpuščanje grehov izključno oblast Boga, premalo pa zato, ker se zdi, da ne 
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reši dejanskega problema Izraelskega ljudstva; lakote, splošnega pomanjkanja, stiskanja 
s strani Rimljanov. Tu se že odpre vprašanje Jezusovega poslanstva. Kaj je Mesija sploh 
prinesel?  
Matej poglavje o rojstvu zaključi z obrazložitvijo: »Vse to pa se je zgodilo, da se je 
izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku: Glej, devica bo spočela in rodila sina in 
imenovali ga bodo Emanuel, kar v prevodu pomeni Bog z nami« (Mt 1,22-23). Jezus 
sicer nima imena Emanuel, ampak je Emanuel. Je Bog z nami. 
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3. JEZUSOVO ROJSTVO 
 
 
V evangeliju po Luku so prvi, ki so izvedeli za Jezusovo rojstvo pastirji. Bili so blizu, 
saj je bil Jezus rojen izven mesta, v votlini, kjer so imeli zatočišče za živino. Poleg tega 
pa so bili blizu tudi po srcu, saj so bili ubogi, preprosti, Božji ljubljenci. Še ena 
povezava je pomembna. David, Izraelov kralj je bil najmlajši izmed bratov in je, preden 
je postal kralj, pasel ovce. Prišel je naravnost s pašnika in bil maziljen za kralja. 
Odzvanja nam tudi prerokba preroka Miheja, ki je napovedal, da bo iz Betlehema prišel 
pastir Izraela (prim. Mih 5,1-3). Jezus je rojen med pastirji (v Betlehemu) in postane 
pastir vseh. 
Jezus je bil rojen v jaslih, ker v prenočišču zanj ni bilo prostora. On, po katerem je vse 
nastalo, nima mesta med nami. Janez napiše v prologu: »Resnična luč, ki razsvetljuje 
vsakega človeka, je prihajala na svet. Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a 
svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli« (Jn 1,9-11). Na 
tem mestu nas Ratzinger povabi k premisleku glede naših vrednot. Jezus se je 
odpovedal pomembnosti in moči, pustil se je ponižati in pribiti na križ. On, ki se 
imenuje Gospod in učitelj, je svojim učencem umil noge… Postati kristjan pomeni s 
Kristusom se odpovedati pomembnosti tega sveta in izstopiti iz prevladujočih meril. 
Pomeni postati majhen na tem svetu, da bi bil velik v očeh Boga. 
Prihod modrih z vzhoda je močno razburil kralja Heroda in Jeruzalem, zaradi napovedi 
novega kralja. Izpolnitev velikega pričakovanja kot je prihod Mesija v vsakdanjem 
življenju sploh ni tako dobrodošla. Bog človeka (posebno tistega, ki misli, da mu nič ne 
manjka) moti v njegovem utečenem življenju. Zanimiv je tudi odziv velikih duhovnikov 
in pismoukov. Točno so vedeli za prerokbo, a niso reagirali. Ratzinger postavi 
pomenljivo vprašanje, ali niso ti pismouki podoba »teologije, ki se izčrpava v  
akademskem razpravljanju?« (Ratzinger 2012, 121). 
Modri so Jezusu izkazali božje češčenje – poklonili so se mu do tal, kar pomeni, da so 
se pred njim ulegli/vrgli na tla. Tudi darila, ki so jih prinesli, se ujemajo s takim 
češčenjem. Cerkveno izročilo je v darovih videlo tri vidike Kristusove skrivnosti. Zlato 
nakazuje na njegovo kraljevanje, kadilo na njegovo božje sinovstvo, mira pa na njegovo 
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trpljenje in smrt. Sledeči dogodki - beg v Egipt in Herodov pomor nedolžnih otrok – so 
že nakazovali, da bo Jezus vse življenje nerazumljen in preganjan. Že začetek njegovega 
življenja je kazal na križ. 
Sveta Družina je bila poslušna postavi. Jezus je bil osmi dan obrezan, po štiridesetih 
dneh Marijinega očiščevanja pa so ga prinesli v tempelj, da bi ga kot prvorojenca 
odkupili. V Mojzesovi postavi je namreč vsak prvorojenec posvečen Gospodu in mu 
pripada (2 Mz 13,2; 13,12). Odkupili so ga za 5 šeklov, ki so jih lahko plačali 
kateremukoli duhovniku, žena pa je morala po Mojzesovi postavi po koncu očiščevanja 
prinesti dar za očiščevanje; jagnje in goloba ali grlico. Ubogi so bili dolžni dati le dva 
goloba ali dve grlici. Marija je prinesla daritev ubogih, s čimer je še enkrat poudarjeno, 
da je bila Jezusova družina resnično uboga, spadala je k Izraelovim ubožcem.  
Po predpisih za te obrede ni bilo potrebno priti v tempelj. A za Luka je tempelj kot kraj 
dogajanja bistven. Namesto odkupitve prvorojenca Luka govori o darovanju Jezusa v 
templju. Jezus ni bil odkupljen od Boga in vrnjen staršem, ampak je bil v templju javno 
izročen Bogu. 
Tam sta se pojavila tudi prerok Simeon in prerokinja Ana. Ana je slavila Boga in 
govorila o Jezusu vsem, ki so pričakovali odrešenje. Simeon je vzel Jezusa v naročje in 
slavil Boga, ter se zahvaljeval, da je mogel videti rešitev Izraela, ki jo je pripravil 
Gospod. Nato pa je Mariji napovedal: »Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje 
mnogih v Izraelu in v znamenje, ki se mu nasprotuje, in tvojo lastno dušo bo presunil 
meč, da se razodenejo misli mnogih src« (Lk 2,34-35).  
Z Božjo slavo je neločljivo povezan križ. Z veseljem, ker je prišel Odrešenik, je 
povezano trpljenje, ki bo zadelo njega in njegove. Predvsem mati je tista, ki najbolj čuti 
trpljenje, ki zadene Sina. Bolj, ko je človek blizu Jezusu, bolj je vključen v skrivnost 
njegovega trpljenja. 
Ko so storili vse, kar predpisuje postava, so se z Jezusom vrnili v Nazaret. S tem 
poročilo o Jezusovem rojstvu zaključuje Luka. Predvidevamo lahko, da so viri teh 
dogodkov Marijini osebni spomini. 
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4. JEZUSOVE SKUŠNJAVE 
 
 
Po krstu v Jordanu, je Duh Jezusa takoj odvedel v puščavo. Sprejetju poslanstva je 
sledil čas preizkušnje. Hudič je skušal Jezusa odvrniti od izpolnitve njegovega 
poslanstva. Jezus je Božji Sin. To se je razkrilo ob krstu v Jordanu in to je poskušal 
hudič iznakaziti. Jezusa je želel odvrniti od tega, da bi bil pokoren Očetu, od tega, da bi 
izpolnil svojo poklicanost. 
Jezus je s sprejetjem človeške narave sprejel tudi to, da je skušan kot mi. Skušnjave, ki 
jih je imel Jezus, so skušnjave nas vseh. Za nas je moral pretrpeti skušnjave in trpel jih 
je vse življenje. Pavel pravi v pismu Hebrejcem: »Zato se je moral v vsem izenačiti z 
brati, da je postal usmiljen, v tem, kar se nanaša na Boga, pa zanesljivi véliki duhovnik, 
ki opravlja spravno daritev za grehe ljudstva. Ker je sam pretrpel preizkušnjo, lahko 
pomaga preizkušanim« (Heb 2,17-18). Jezus je poznal vse, kar lahko mi prestajamo. 
Prav nič tega, kar mi živimo in trpimo, mu ni tuje. Enak nam je postal v vsem, razen v 
grehu. 
Glavni Satanov namen je, da nas oddalji, loči od Boga. V nas poskuša naseliti dvom, da 
Bog obstaja, da je res dober, da je res blizu, da nas res ljubi… Skušnjave, s katerimi 
hudič skuša Jezusa, postavljajo pod vprašaj njegovo sinovstvo. "Če si Božji Sin ..." mu 
bodo kasneje tudi pod križem govorili posmehovalci (Mt 27, 39). 
Ko je bil Jezus štirideset dni v puščavi, je postal naposled lačen (Mt 4,2). Tedaj je 
pristopil hudič in ga začel skušati. Ratzinger sledi zaporedju skušnjav po Matejevem 
evangeliju. 
1. skušnjava: »Če si Božji Sin, reci, naj ti kamni postanejo kruh« (Mt 4,3). Če je Jezus 
Mesija, mora poskrbeti za lačne množice. Kakšen Mesija je to, če ne prinese blaginje? 
Skušnjava je torej, da bi nekaj naredili sami. Brez Boga. Da bi vzeli stvari v svoje roke 
in "poskrbeli" za rešitev. Na primer uredili, da bodo imeli vsi dovolj hrane. To je 
poskušal komunizem. Urediti popolno družbo, kjer bi imeli vsi vsega dovolj. A ko Boga 
izključimo iz našega sistema, postane vse le utvara. Končamo pri milijonih mrtvih in še 
več lačnih. 
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Jezus prepozna Satanov namen in ga zavrne z besedami: »Pisano je: Človek naj ne živi 
samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust« (Mt 4,4). To ne 
pomeni, da Jezusa ne gane lakota množic. A zaveda se, da gre svet v pravo smer samo, 
če je Bog na prvem mestu. Ko je Bog v središču mojega življenja, takrat sem 
pripravljen skrbeti z ljubeznijo za drugega. Takrat lahko nahranim bližnjega, ker to kar 
imam sam, delim z njim. 
Bog nas je ustvaril iz ljubezni in za ljubezen. On ve, po čem hrepeni naše bitje, ker je on 
naš Stvarnik. Pozna nas bolje, kot se poznamo sami. Zato ve, da je naša popolna sreča le 
v ljubečem odnosu z Njim. K temu se gibljemo že tu, na tem minljivem svetu, v 
polnosti pa bomo to dosegli po smrti. A kot omejena bitja tega ne vidimo vedno, 
oziroma ne vidimo jasno. Zato iščemo izpolnitve in zadoščenja v drugih stvareh. Ne 
vidimo, da je vse, kar nam je dano na tem svetu le pomoč, da bi prišli do Njega. Hrana 
in obleka sta res nujni za življenje, hkrati pa se ne smemo ustaviti pri njiju. Sta le 
sredstvi, da bi živeli in iskali Božjo bližino. V tem namreč najdemo resnično srečo. In 
ko nam Gospod govori, da moramo najprej iskati božje kraljestvo, je to zato, ker ve, da 
bomo le v tem resnično srečni. Bog želi našo srečo. Zato nas je ustvaril. Iz čiste 
ljubezni, za ljubezen. 
Jezus kasneje nahrani ogromno množico s pomnožitvijo kruha. Ljudje so mu sledili, več 
dni so vztrajali in bili z njim, da bi ga poslušali. Bili so lačni Boga. Tako je bila telesna 
lakota zanje drugotna skrb in Jezus poskrbi tudi za to, da jih nahrani s kruhom. Kot 
pravi: Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to (hrana, obleka, kar 
potrebujemo za življenje) vam bo navrženo (Mt 6,33). 
Za Jezusa je nujno, da ostane pokoren Očetu. Če želi rešiti svet, bo moral žrtvovati sebe. 
To seveda ni privlačna rešitev. In zato poskuša hudič speljati Jezusa na drugo pot. S 
tem, ko bi »rešil človeštvo« po svoje, bi se izognil tej žrtvi. V ključnem trenutku, ko 
pred prijetjem moli v vrtu Getsemani, hudič spet pritisne na to točko. A Jezus je povsem 
osredotočen na Očeta. V vsem želi izpolniti njegovo voljo. Zato tudi pravi: »Oče, če 
hočeš, daj, da gre ta kelih mimo mene, toda ne moja volja, ampak tvoja naj se zgodi« 
(Lk 22,42). Jezus ve, da lahko svet odreši le po Očetovem načrtu. 
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2. skušnjava: »Tedaj ga je hudič vzel s seboj v sveto mesto in ga postavil vrh templja ter 
mu rekel: »Če si Božji Sin, se vrzi dol, kajti pisano je: Svojim angelom bo zate 
zapovedoval in: Na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen« (Mt 4,5-6). 
»Bog, dokaži mi, da si z menoj« je stalna skušnjava, ki jo imamo vse življenje. Če je 
Bog res s teboj, bi se moralo malo drugače videti ... Je Bog res s teboj, če nisi bil sprejet 
na razpisu za delo? Je Bog res s teboj, če si odvisnik? Ali je Bog res s teboj, če si že 
celo življenje neozdravljivo bolan?  
Je Bog res s teboj, če prebičan in opljuvan umiraš na križu? Res misliš, da si Božji Sin? 
Stopi s križa in dokaži, če si res... 
Hudič želi na vsak način v nas naseliti dvom, da je Bog res z nami. In ko dvomimo, 
zahtevamo od Boga znamenje. Zahtevamo, da je bolj jasen. Hočemo, da nas prepriča, 
da je res z nami. Današnja družba želi dokaze za vse. Če Bog obstaja, bi moral to bolj 
jasno pokazati. A s tem, ko hočemo od Boga dokaz, ko ga hočemo pomanjšati v 
obvladljivo, razumljivo, dosegljivo… ga izgubimo. Ker Bog je vendar vse drugo, kot to. 
Bog je neskončen, mi omejeni. Ne moremo ga »ujeti« v neko formulo, izvajati poskuse, 
ga dokazati. Naša prevzetnost, ko želimo obvladovati vse, ko se sami delamo boga, nam 
onemogoča spoznati pravega Boga.  
Jezus skušnjavcu odgovori: »Pisano je tudi: Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!« 
(Mt 4,7) 
3. skušnjava: »Spet ga je hudič vzel s seboj na zelo visoko goro. Pokazal mu je vsa 
kraljestva sveta in njihovo slavo ter mu rekel: Vse to ti bom dal, če padeš predme in me 
moliš« (Mt 4,8-9). 
Če bi imel Jezus vsa kraljestva sveta, bi lahko vzpostavil mir po celem svetu. Vladal bi 
z božjo pravičnostjo in vse bi teklo, kot je treba. A Bog ne želi vladati nad nami. On želi 
prijatelje. Kot Bog bi Jezus lahko zavzel svet in pokoril tiste, ki se mu upirajo, a to ni 
božja volja. Izbere rajši drugo pot. Pot ponižnega sprejetja trpljenja in smrti na križu. 
Zakaj? Spet se znajdemo pred neskončno ljubeznijo Boga. Pred noro ljubeznijo, ki je ne 
moremo razumeti. Ker je za nas prevelika. Premočna. Ljubezen, ki hrepeni po naši 
ljubezni, a je ne želi izsiliti. Pušča nam popolno svobodo. Bog se poniža, da bi nam bil 
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blizu. Poniža se iz svojega Božjega veličastva na našo človeško majhnost in bedo, da bi 
nam postal dostopen. In s tem dvigne tudi našo človeškost.  
Jezusu je dana oblast v nebesih in na zemlji. To je oblast Vstalega. To pomeni, da 
predpostavlja križ. Predpostavlja Jezusovo smrt in vstajenje. A ta oblast je edina prava. 
Vsaka zemeljska oblast je nepopolna. Če ni podrejena božji volji ne prinese blaginje. 
Kdor bi hotel na zemlji vzpostaviti popoln svet, je nasedel skušnjavčevi prevari. Vse 
zemeljske oblasti so propadle, Kristusova oblast pa bo obstala na veke. In šele Nebeški 
Jeruzalem bo popoln svet. Kar pa nas seveda ne sme odvrniti od tega, da poskušamo že 
tu, na zemlji, delati za lepši svet. Poklicani smo, da že zdaj delamo za prihod nebeškega 
kraljestva. 
Jezus je hudiča zavrnil z besedami: »Poberi se, satan, kajti pisano je: Gospoda, svojega 
Boga, môli in njemu samemu služi!« (Mt 4,10). Hudič se je tedaj umaknil, »do 
primernega časa« (Lk 4,13). »Jezus v celoti izpolni Izraelovo poklicanost: v nasprotju 
do tistih, ki so nekoč v puščavi štirideset let izzivali Boga, se Kristus razodene kot božji 
služabnik, ki je popolnoma pokoren božji volji. … Jezusova zmaga nad skušnjavcem v 
puščavi je predujem zmage trpljenja, najvišje pokorščine njegove sinovske ljubezni do 
Očeta« (KKC 1993, 154). 
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5. GOSPODOVA MOLITEV 
 
 
Matejev in Lukov evangelij nam poročata o Jezusovi molitvi očenaša, ki jo je zaupal 
svojim učencem. Pri Luku učenci vidijo Jezusa med molitvijo in ga prosijo, naj jih 
nauči moliti. Jezusova molitev ima v evangeliju po Luku pomembno mesto. Najbolj od 
vseh evangelistov je bil on pozoren na trenutke, ki jih je Jezus preživel v molitvi, v 
pogovoru z Očetom. Jezus jih torej na njihovo prošnjo nauči molitve očenaša. 
Pri Mateju molitev očenaša sledi Jezusovemu govoru o tem, kako naj ne molijo (Mt 6,5-
8). Molitev je osebni pogovor z Bogom, je nekaj zaupnega. Božja ljubezen do vsakega 
posameznika je osebna, zato naj tega ne bi razglašali na vse strani. Molitev ne sme biti 
razkazovanje. Seveda pa je molitev tudi občestvena. To velja posebno za molitev 
očenaša. A tudi v občestveni molitvi mora biti prostor za oseben odnos z Bogom. 
Občestveno in osebno se v molitvi prešinjata. Druga nevarnost pred katero svari Jezus 
pa je, da bi v molitvi osrednje mesto zavzele odvečne besede. Bistvo je osredotočenost 
na Boga. Notranja stalna naravnanost nanj. Iz te naravnanosti prihaja pravilna molitev, 
hkrati pa nam molitev pomaga k tej naravnanosti. 
Jezus nas vpelje v molitev, pokaže nam, kak odnos naj bi imeli do Boga. Zaupa nam 
svoje besede, s katerimi se on, kot Sin obrača na Očeta. Da nam delež pri njunem 
odnosu. Molitev je vstopanje v odnos z Bogom, vstopanje v njegovo voljo. Pomeni 
prečiščevanje naših misli in želja, do spoznanja tega, kar zares potrebujemo: Boga. 
KKC pravi o Gospodovi molitvi: »'Gospodova molitev je res povzetek celotnega 
evangelija', 'najpopolnejša molitev'. Gospodova molitev je v središču svetega pisma« 
(KKC 1993, 686). 
Molitev vsebuje sedem prošenj, ki zajamejo vse potrebno. »V 'očenašu' imajo prve tri 
prošnje za predmet Očetovo slavo: posvečevanje njegovega imena, prihod božjega 
kraljestva in spolnjevanje božje volje. Druge štiri postavljajo predenj naše želje: te 
prošnje se tičejo našega življenja, da bi dobivalo hrano ali ozdravljalo od greha, ter se 
nanašajo na naš boj za zmago dobrega nad zlim« (KKC 1993, 707). 
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»Oče naš« 
Začetek molitve je vesela novica: Boga lahko kličemo Oče. Oče je najprej kot Stvarnik, 
ki nas je ustvaril. Vsakega edinstvenega, neponovljivega. Kot govori prelep Psalm 
139(138) »Zares, ti si ustvaril moje ledvice, me stkal v materinem telesu. Zahvaljujem 
se ti, ker sem tako čudovito ustvarjen, čudovita so tvoja dela, moja duša to dobro 
pozna« (13-14). Z učlovečenjem Sina pa smo postali otroci Boga še na drug način. Ker 
se je Sin naredil našega brata, smo po njem postali tudi mi otroci Boga.  
Ratzinger zapiše, da ima danes beseda »oče« za mnoge negativen prizvok. Oče je 
pogosto odsoten, ali pa ne izpolnjuje tega, kar bi kot oče moral. Naš nebeški Oče pa je  
popolna podoba očeta. V priliki o izgubljenem sinu je predstavljen kot usmiljeni, dobri 
oče. Taka podoba očeta za Jude Jezusovega časa ni bila nekaj pričakovanega. Ko je sin 
zahteval svoj delež, je s tem sporočal, da je oče zanj mrtev. Oče bi ga takrat lahko 
nagnal od doma brez vsega. A mu je, nasprotno, dal njegov delež in mu pustil oditi. 
Hkrati pa je budno čakal in upal na sinovo vrnitev. To vemo, ker ga je, ko se je sin res 
vrnil, že od daleč zagledal in mu hitel naproti. To ni normalna reakcija Judovskega 
očeta, ki ga je sin tako ponižal. To je podoba Jezusovega Očeta. Našega usmiljenega 
Očeta v nebesih, »ki hoče, da bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja resnice« (1Tim 
2,4).  
Jezus nam pravi »Ljubíte svoje sovražnike in molíte za tiste, ki vas preganjajo, da boste 
postali sinovi svojega Očeta, ki je v nebesih. On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja 
nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim« (Mt 5,44-45). Oče je 
torej merilo dobrote. S tem, ko Boga v molitvi nagovarjamo »Oče« prosimo tudi za to, 
da bi bili vedno bolj vredni, da se imenujemo njegovi otroci.  
Ozreti se moramo tudi na besedo »naš«. Jezus je Boga po pravici lahko nagovarjal moj 
Oče, mi pa ga moramo nagovarjati z »naš«, kajti otroci Boga smo po Jezusu, v občestvu 
z brati in sestrami. S tem je nagovor »Oče naš« zahteven, saj od nas zahteva, da 
izstopimo iz svojega malega »jaz« in se odpremo bližnjemu.  
Iz tega sledi tudi nadaljevanje »Ki si v nebesih«. Kajti naš skupni Oče je nebeški Oče. 
Spomnimo se na Jezusove besede: »Tudi na zemlji nikomur ne pravite ›oče‹, kajti eden 
je vaš Oče, ta, ki je v nebesih« (Mt 23,9). Očetovstvo Boga je večje kot človeško 
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očetovstvo, ker je Bog tisti iz katerega vse izhaja. Naša bit je iz njega, ki nas je imel od 
vekomaj v svojem dobrotljivem načrtu. 
 »Posvečeno bodi tvoje ime«  
Bog nam je razodel svoje ime iz gorečega grma. »Jaz sem, ki sem« (2 Mz 3,14). S tem 
imenom in hkrati ne-imenom je pokazal, da ni eden izmed bogov, torej nima imena med 
drugimi. Je edini pravi Bog. Hkrati pa nam je dal možnost, da ga kličemo, da navežemo 
stik z njim. S tem, ko nam je razkril svoje ime, se je naredil ranljivega. Stopil je v odnos 
z nami. Ko ga lahko kličemo po imenu, lahko tudi umažemo njegovo ime in njegovo 
podobo.  
Ko molimo, naj bo posvečeno njegovo ime, Boga prosimo, naj on posvečuje svoje ime, 
ki je bilo v zgodovini zaradi nas tolikokrat umazano. Hkrati pa sprašujemo svojo vest, 
kako sami ravnamo z Božjim imenom. 
»Pridi tvoje kraljestvo« 
Prosimo, naj bo med nami božje kraljestvo. Tam, kjer je Bog odsoten, nič ne gre prav. 
Salomon je v svoji prošnji, za katero mu je bila obljubljena izpolnitev, prosil za 
poslušno srce. Poslušno srce Bogu je pot do prihoda njegovega kraljestva. Jezus je 
popolnoma izpolnil božjo voljo. On je božje kraljestvo med nami. Pravi nam, naj 
najprej iščemo božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse drugo nam bo navrženo 
(Mt 6,33). S prošnjo po prihodu njegovega kraljestva uresničujemo to Jezusovo 
zahtevo. 
»Zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji«  
Kjer se izpolnjuje božja volja, so nebesa med nami. Ko pa delamo po svoje in 
izpolnjujemo svojo voljo, je zemlja vedno manj podobna nebesom. Vprašanje je, kaj je 
Božja volja? V vsakem izmed nas je glas vesti, ki naj bi nam to razkrival. Ker pa je ta 
glas zaradi vsega slabega mnogokrat zamegljen in potlačen, nam je Bog spet prišel 
naproti sam. Mojzesu je dal plošče desetih zapovedi, ki nam jasno povedo kako živeti, 
da bi naše življenje razkrivalo smisel zaradi katerega obstajamo. Narejene niso, da bi 
nas omejevale, ampak usmerjale k popolnemu življenju ljubezni. Nato pa je v 
učlovečenju prišel k nam sam Sin, da bi nam pokazal Božjo voljo. Vse Jezusovo 
življenje je bilo pričevanje o tem. V govoru na gori nam je v zgoščeni obliki podano, 
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kako naj bi živeli po Božji volji. Postava in zapovedi niso bile odpravljene, pač pa 
poglobljene in dopolnjene.  
V tej prošnji spet odzvanja Jezusova molitev v vrtu Getsemani: »Oče, če hočeš, daj, da 
gre ta kelih mimo mene, toda ne moja volja, ampak tvoja naj se zgodi« (Lk 22,42). 
Jezus je popolnoma izpolnil Očetovo voljo in z molitvijo se tudi mi vedno bolj 
zedinjamo z njim. Prošnja, naj se zgodi njegova volja je hkrati prošnja, da bi postajali 
vedno bližje Jezusu.  
»Daj nam danes naš vsakdanji kruh«  
Prošnja za kruh današnjega dne je prošnja ubogih. Jezus in njegovi učenci so živeli v 
popolnem zaupanju v božjo previdnost. Bili so ubogi, nenavezani na materialno. Jezus 
nas uči, naj ne skrbimo za jutrišnji dan, kaj bomo jedli in oblekli (Lk 12,22 in Mt 6,25). 
Napoti pa nas, da za kruh, ki ga potrebujemo, prosimo Boga. Svojo skrb prenesemo na 
Boga. Tudi danes so v Cerkvi ljudje, ki se odločajo za tako radikalno odvisnost in 
zaupanje v božjo previdnost. S svojim življenjem nam pričujejo, da Bog poskrbi. 
Opogumljajo nas, da v velikih preizkušnjah in odločitvah življenja stavimo nanj. 
Prošnja za današnji kruh je tudi spomin na 40 let potovanja Izraelskega ljudstva skozi 
puščavo, kjer so za hrano vsak dan dobili mano. Nabrali so lahko le za tisti dan, razen 
šesti dan, ko so nabrali dvojno, da v soboto niso delali. Skupnost učencev, ki živi od 
božje dobrote, tako obnavlja to izkušnjo Izraelskega ljudstva, ki ga je Bog hranil tudi v 
puščavi. 
Še en pomemben vidik je to, da prosimo za naš vsakdanji kruh. V tej prošnji smo 
povezani kot bratje. Kot smo se že v začetku molitve obrnili na Boga kot na našega 
Očeta, se zdaj ponovno ozavemo, da je dobro, ki nam ga Oče daje, podarjeno vsem. Ta 
prošnja nas opominja na odgovornost do bratov in sester v pomanjkanju. Kar imam, ni 
le moja last, ampak je v resnici dar. Če Bog skrbi, da imam vsega dovolj, sem tudi sam 
dolžen poskrbeti za bližnjega. 
Beseda epioúsios, ki naj bi jo evangelisti sami izumili (in jo navadno prevajamo z 
»vsakdanji«) pa bi lahko imela še drug pomen: »prihodnji (kruh)«, kruh za jutrišnji dan. 
V tem primeru je smiselna le ideja o resnično prihodnjem kruhu, ki naredi prošnjo 
eshatološko. Prosimo torej za prihodnji kruh, za Kristusa samega. Na tak način so 
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prošnjo razumeli cerkveni očetje in jo lahko razumemo kot evharistično molitev pri 
sveti maši. Ta vidik pa seveda ne odvzame preprostega zemeljskega pomena prošnje za 
potrebni vsakdanji kruh, ampak ga dopolni. 
Jezus je nasitil veliko množico s pomnožitvijo kruha. To je bila hrana, ki poteši lakoto 
in omogoča zemeljsko življenje. Jezus sam pa je hrana, ki daje večno življenje. Pravi 
nam: »Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo jé od tega kruha, bo živel 
vekomaj« (Jn 6,51). Ta beseda je bila mnogim v pohujšanje in veliko učencev je nehalo 
hoditi za njim, ko je govoril o tem. Peter pa mu je ob vprašanju, če želijo tudi oni oditi, 
rekel: »Gospod, h komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš« (Jn 6,68). Jezus 
sam je življenje (Jn 14,6). S tem, ko se nam daje v hrano, nam daje to večno življenje, ki 
je on sam.  
»Odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo«  
Vidimo, da grehi ranijo naš odnos z Bogom. To kar slabega prizadenem bližnjemu, rani 
tudi moj odnos do Boga. V prošnji za odpuščanje grehov se zavemo svoje šibkosti, 
nemoči in grešnosti ter se hkrati obvežemo odpuščati, kar je bilo nam prizadeto. V 
priliki o neusmiljenem hlapcu, ki mu je bil odpuščen velik dolg, sam pa ni hotel 
odpustiti, vidimo, da je dolg, ki ga imamo odpustiti en drugemu malenkost proti temu, 
kar Bog nam odpušča (Mt 18,21-35). Prva stopnja pri tej prošnji je torej zavedanje, da 
potrebujem odpuščanje in vera, da mi ga Bog naklanja. Druga pa je ta, da postajam tudi 
sam usmiljen, kot Oče. 
»Ne vpelji nas v skušnjavo« in »Reši nas hudega«  
Sta negativna in pozitivna oblika iste prošnje. Bog nas ne vodi v skušnjavo. Pred takim 
mišljenjem nas opozori Jakob v svojem pismu: »Nihče, ki je preizkušan, naj ne govori: 
Bog me skuša. Boga namreč zlo ne more skušati in sam ne skuša nikogar« (1,13). A 
hkrati je Jezusa Duh po krstu odvedel v puščavo, da bi ga hudič skušal. Že v prejšnjem 
poglavju smo ugotavljali, da je Jezus moral prestati skušnjave za nas vse. Tako nam je 
postal v vsem enak, razen v grehu. Pavel piše v pismu Hebrejcem: »Ker je sam pretrpel 
preizkušnjo, lahko pomaga preizkušanim« (2,18) in še: »Nimamo namreč vélikega 
duhovnika, ki ne bi mogel sočustvovati z našimi slabostmi, marveč takega, ki je kakor 
mi preizkušan v vsem, vendar brez greha« (4,15).  
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V Jobovi zgodbi lahko zaslutimo vlogo Boga in vlogo hudega duha v človekovih 
skušnjavah. Job v svojih preizkušnjah opravičuje človeštvo, ki ga hudič blati. Hudič se 
posmehuje Bogu, da zasmehuje človeka, njegovo stvaritev. Hoče pokazati, da je človek 
v resnici bedna stvaritev, polna napuha in egoizma, ki misli samo nase. Bog torej da 
človeku priložnost, da se izkaže. Satanu dovoli, da ga preizkusi. Jobovo trpljenje tako 
služi človekovemu opravičenju, vzpostavlja njegovo čast. 
Skušnjava, ne v smislu pasti ampak v smislu preizkušnje, pa je dopuščena od Boga. 
Sveti Ciprijan je razmišljal o dveh razlogih, da Bog dopusti preizkušnje. Prvi je ta, da 
služijo zmanjševanju napuha. Drugi pa, da nam jih naloži ad gloriam – v svoje 
poveličanje. Hude skušnjave so imeli mnogokrat ravno tisti, ki so bili Bogu posebej 
blizu. 
Preizkušnje so torej pot prečiščevanja. Potrebne so za našo rast v ljubezni. Do ljubezni 
pa pridemo le preko trpljenja. Kakor mora grozdni sok vreti, da postane vino, ali kot se 
zlato prečiščuje v ognju (Sir 2,5), tako se mi v preizkušnjah prečiščujemo za ljubezen in 
svobodo. 
V prošnji naj nas ne vpelje v skušnjavo se pripravimo, da bi zmogli sprejeti preizkušnjo, 
ki nam bo služila  k prečiščenju in hkrati, da ne bi bili preizkušani preko mere.  
Druga prošnja pa je pozitivna različica prve prošnje, naj nas Bog varuje zla. Slabega. 
Možen prevod je tudi hudiča. V času, ko je bil pisan evangelij, je zlo predstavljalo 
Rimsko cesarstvo. Mnogi kristjani so pretrpeli mučeniško smrt. Danes Rimsko 
cesarstvo ni več grožnja, a so v svetu druge oblike zla. Korupcija, nasilje, vojne za 
oblast, trgovine z orožjem, trgovine z ljudmi… Po drugi strani pa živimo v kulturi 
ugodja, ki si pred vsem tem zatiska oči, vabi k potrošništvu in vsem vrstam hitrega a 
kratkotrajnega užitka, odriva Boga stran kot nekoga, ki je odveč, ker krati udobno 
omrtvelost, v kateri smo. V vseh teh skušnjavah, ki se jim ni mogoče upreti in ob zlu, ki 
vlada svetu se obračamo na Očeta, ki nas rešuje. V molitvi izražamo sigurnost, vero, da 
nam zlo ne more do živega, dokler smo z Očetom. Prav tako kakor so prvi kristjani 
kljub preganjanjem in stiskam ostajali srečni, saj so vedeli, da je Bog tisti, ki jih rešuje.   
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6. JEZUSOV PROCES 
 
 
6.1 Vnaprejšnje posvetovanje v velikem zboru 
 
V evangeliju po Janezu je opisano posvetovanje velikih duhovnikov in farizejev pred 
prijetjem Jezusa. Zgodilo naj bi se po tem, ko je Jezus obudil Lazarja in je veliko ljudi 
začelo verovati vanj. Predvsem pa jim je Jezus postal v napoto po cvetni nedelji, po 
slavnostnem vstopu v Jeruzalem. Sledilo mu je veliko ljudi, delal je čudeže, učil je 
nauk, ki je večkrat nasprotoval delovanju farizejev, spreminjal je razumevanje sobote… 
poleg vsega pa je iz templja pregnal prodajalce in živino, nato pa svoje delovanje 
pojasnil z besedami, ki so bile za Jude nesprejemljive. Govoril je namreč o porušenju 
templja in o tem, da ga bo v treh dneh postavil. Janez razloži, da je Jezus govoril o 
templju svojega telesa in kako so se učenci tega spomnili po Jezusovem vstajenju (Jn 
2,21-22). 
V zboru so bili nekateri, ki niso odobravali Jezusove obsodbe. Poimensko vemo za 
Nikodema in Jožefa iz Arimateje. Sklepamo, da so se v zboru mnenja razlikovala in 
niso takoj prišli do skupne rešitve. Tako je besedo prevzel Kajfa, ki je bil tisto leto 
veliki duhovnik. Po Janezovem poročilu je v karizmi svoje službe velikega duhovnika 
prerokoval, da mora Jezus umreti. Rekel je: »Vi nič ne veste in ne pomislite, da je za 
vas bolje, da en človek umre za ljudstvo in ne propade ves narod« (Jn 11,49-50). Njihov 
strah je bil namreč, da bo za Jezusom hodilo toliko ljudi, da bodo posegli Rimljani in 
jim vzeli svet kraj – tempelj in narod. Od takrat naprej je bilo odločeno, da Jezusa 
usmrtijo. 
Pomislili bi, da je bila njihova skrb politična. A v tistem času pri Judih ni bilo mogoče 
ločiti verskega in političnega. Ni bilo le verskega in tudi ne le političnega. Vse se je 
prepletalo. Tako se je prepletala tudi upravičena skrb za narod in tempelj s sebičnim 
stremljenjem po oblasti. Jezus je prišel ločit politiko od vere. Za to se je moral 
odpovedati vsakršni oblasti in vsej človeški moči in se pustiti ponižati do konca, da se je 
v tem ponižanem, na križ pribitem izkazala resnična moč.  
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Namestništvo je misel, ki je prisotna v vseh verstvih. V Stari zavezi vidimo Mojzesa, ki 
je namestniško trpel in umrl izven obljubljene dežele za Izraelsko ljudstvo. Še bolj pa je 
to misel razvil Izaija v liku trpečega Božjega služabnika. Ta vzame nase krivdo drugih 
in jih s tem naredi pravične (Iz 53,11). To se je izpolnilo v Jezusu. Za narod in za ves 
svet je sprejel trpljenje nase, da bi nas opravičil. Kot pravi KKC: »S svojo ljubečo 
pokorščino Očetu 'do smrti na križu' (Flp 2,8) dovrši Jezus svoje spravno poslanstvo 
trpečega služabnika, ki 'prinese pravičnost mnogim s tem, da si njih hudobije naloži 
nase' (Iz 53,11)« (KKC 1993, 177). 
 
 
6.2  Jezus pred velikim zborom 
 
Jezusa so pred veliki zbor privedli v nočnih urah iz četrtka na petek, pred praznovanjem 
pashe. Prijela ga je oborožena četa pod poveljem tempeljske oblasti, ki jo je Juda vodil 
v vrt Getsemani, kjer je bil Jezus s svojimi učenci. Veliki zbor je bil že zbran v palači 
velikega duhovnika. Tam so Jezusa zaslišali. Začeli so pričevati tisti, ki so ga slišali 
govoriti o porušenju templja, vendar se njihova pričevanja niso ujemala. Zato so to 
vprašanje opustili, kar kaže, da so želeli postopati po predpisih. 
Kajfa je nato zaslišal Jezusa glede njegove identitete. O tem poročajo vsi štirje 
evangelisti. Pri Marku je vprašanje Kajfa najbolj zgodovinsko verjetno: »Si ti Mesija, 
Sin Slavljenega?« (Mr 14,61) saj se beseda Slavljeni izogiba poimenovanju Boga. Jezus 
mu je tu preprosto odgovoril: »Jaz sem. In videli boste Sina človekovega sedeti na 
desnici Moči in priti z oblaki neba« (Mr 14,62). To nas spomni na Božji odgovor 
Mojzesu »Jaz sem, ki sem« (2 Mz 3,14) ob vprašanju po njegovem imenu. (Sin 
človekov pa na Danielovo vizijo (Dan 7,13 sl.)) Pri drugih evangelistih je odgovor bolj 
zadržan ali skrivnosten: »Če vam povem, mi gotovo ne boste verjeli. In če vas vprašam, 
mi gotovo ne boste odgovorili« (Lk 22,67-68) a v vsakem primeru je Jezus tako jasno 
opredelil svoje mesijanstvo, da se ni mogel izogniti izbruhu besa teh, ki so v odgovoru 
videli grožnjo njihovemu monoteizmu. 
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Kajfa je raztrgal svoja oblačila, kar je bilo znamenje ogorčenja. Bilo je odločeno, da 
mora Jezus umreti. Ker pa sami niso imeli pooblastil za usmrtitev, so se odpravili pred 
Pilata. Zdaj so morali problem predstaviti politično.  
 
 
6.3 Jezus pred Pilatom 
 
Pilat je imel navado razsojati v zgodnjih jutranjih urah. Takrat so Jezusa pripeljali 
predenj. In ker je bil dan pripravljanja na pasho, judovski duhovniki niso želeli stopiti v 
pretorij, da ne bi bili nečisti. Pilat jih je sprejel pred stavbo. Spet jih je skrbelo le 
izpolnjevanje predpisov, ne pa čistost njihovih src. 
Pilatu so Jezusa predstavili kot upornika zoper Rimsko cesarstvo. Če se ima za Mesija, 
se dela Judovskega kralja. To pa pomeni, da je proti cesarstvu. Pilat sam na Jezusu ni 
našel česarkoli, kar bi potrjevalo, za kar ga dolžijo. Videl je, da je Jezus nedolžen in bi 
ga moral oprostiti. Zbal se je tudi zaradi nekaterih, ki so govorili, da se je Jezus delal 
Božjega Sina. A to je bilo pogansko vraževerje. Kot Rimljan je računal, da se lahko bog 
ali polbog pojavi v človeški podobi. Ustrašil se je možne kazni, ki bi jo z obsodbo tega 
človeka lahko dobil.  
Pilat je predlagal Jezusa za velikonočno izpustitev. Navada, ki jo je imel v času pashe je 
bila, da je lahko ljudstvo z vzklikanjem izbralo enega od dveh obtožencev, da jim ga je 
izpustil. Nasproti Jezusu je postavil Baraba. S tem je Pilat v resnici že obsodil Jezusa v 
primeru, da izberejo Baraba. Tisti namreč, ki ni bil izbran, je bil obsojen.  
Baraba je bil resnično upornik proti Rimski oblasti. Vodil je vstajo in bil obdolžen 
umora. Tudi on je bil neke vrste mesijanski lik. Njegovo ime pomeni očetov sin (bar-
abbas). Nasproti sta torej stala Jezus, Sin Očeta, nenasilni Mesija in Baraba, upornik 
proti Rimski oblasti in morilec. Ljudstvo je izbralo Baraba. 
Kdo so »ljudstvo« o katerem govorijo besedila? Ko Janez piše o Judih, ki zahtevajo 
obsodbo Jezusa, govori o tempeljski aristokraciji. Ljudstvo oziroma gruča ljudi (v 
evangeliju po Marku), ki so z vzklikanjem zahtevali oprostitev Baraba pa so bili 
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Barabovi privrženci (prim. Mr 15,6-8). Tam so bili morda tudi naključni mimoidoči, 
nikakor pa ni moglo biti zbrano »vse ljudstvo«, kot se izrazi v svojem evangeliju Matej. 
Pilat je dal Jezusa bičati. To je bilo barbarsko mučenje, pri katerem so biriči tepli 
obsojenca, dokler se niso utrudili in je meso v koščkih viselo z žrtve. Navadno je bilo že 
bičanje samo smrtna kazen. To pojasni, zakaj Jezus ni zmogel sam nesti križa na 
Kalvarijo in zakaj je na križu tako hitro umrl. 
Vojaki so se znašali nad Jezusom z mučenjem in s poniževanjem. Nadeli so mu trnjevo 
krono, škrlatno ogrinjalo in mu v roke dali trst, ter se mu priklanjali. Govorili so: 
»Pozdravljen, judovski kralj!« (Mr 15,18), pljuvali so vanj in ga s trstom tepli po glavi. 
S tem so nevede izpolnjevali kar je Izaija napovedal v liku trpečega Božjega služabnika: 
»On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših krivd. Kazen za naš mir je 
padla nanj, po njegovih ranah smo bili ozdravljeni« (Iz 53,5). In »Bil je mučen, a se je 
uklonil in ni odprl svojih ust, kakor jagnje, ki ga peljejo v zakol, in kakor ovca, ki 
umolkne pred tistimi, ki jo strižejo, in ne odpre svojih ust« (Iz 53,7). 
 
Po tem je Pilat Jezusa še enkrat predstavil ljudstvu: »Glejte, človek« (Jn 19,5). Sam je 
bil pretresen ob pogledu na pretepenega in ponižanega Jezusa. Od takrat so vsi ranjeni 
in trpeči na nek način podoba Boga, ki je hotel trpeti za nas. A v Jezusu je dostojanstvo, 
ki mu ga nihče ne more vzeti. S tem, ko se je pustil ponižati je bil v resnici povišan. S 
popolno odpovedjo vsej človeški moči in pomembnosti je pokazal, da je On v resnici 
Močni.  
Pilat je vedel, da je Jezus nedolžen, vendar ga je zavoljo svojega položaja in 
navideznega miru obsodil na smrt na križu. Bal se je nemirov, ki so se nakazovali med 
sojenjem. Mir mu je bil pomembnejši, kot pravičnost. A kasneje se je (že okoli 70. Po 
Kristusu v Judovsko-Rimski vojni) pokazalo, da zoper resnico miru ni mogoče doseči.  
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7. JEZUSOVO VSTAJENJE 
 
 
Vstajenje Jezusa Kristusa je bistvo krščanske vere. »Če pa Kristus ni bil obujen, je tudi 
naše oznanilo prazno in prazna tudi vaša vera« (1Kor 15,14). Če ne bi bil obujen, bi 
Jezus ostal zanimiva osebnost, katere učenje je vredno poznati, ne bi pa bil kaj več. 
Človek sam bi postal merilo, kaj od Jezusovega učenja vzeti in česa ne. Z vstajenjem pa 
je Jezus pokazal, da je Bog. Ni le bil, ampak je. Je začetek in konec vsega. On je merilo. 
Vse kar je učil in delal ima pomen. Kot pravi KKC: »Resnica o Jezusovem božanstvu je 
z njegovim vstajenjem potrjena. Rekel je: 'Ko boste povzdignili Sina človekovega, boste 
spoznali, da SEM JAZ' (Jn 8,28). Vstajenje Križanega je dokazalo, da je bil res 'JAZ 
SEM', Božji Sin in Bog sam« (KKC 1993, 186). 
 Kristusovo vstajenje je nekaj povsem drugega, kot obuditev Lazarja, Jairove hčere, ali 
dečka iz Naima. To ni le obuditev telesa, ki ji kasneje, po manj ali več letih sledi 
dokončna smrt. Jezusovo vstajenje je vstop v drugo dimenzijo. Je vhod v novo 
resničnost. Ratzinger to poimenuje »mutacijski skok«. Jezusovo telo ni več podvrženo 
zakonitostim časa in prostora.  
Pred tem dogodkom si vstajenja nismo znali predstavljati. Jezusovi učenci so soočeni s 
tem dejstvom začeli na novo brati pisma in v njih spoznavati, da so vse to 
napovedovala. Šele po Jezusovi smrti in vstajenju so začeli razumevati resnično 
Jezusovo poklicanost, pravi način njegovega mesijanstva.  
Poznamo dve obliki poročil o Jezusovem vstajenju. Izpovedno in pripovedno.  
 
 
7.1 Izpovedno izročilo 
 
Za predstavitev izpovednega načina pričevanja je Ratzinger vzel odlomek iz prvega 
Pavlovega pisma Korinčanom: »Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v Pismih. 
Pokopan je bil in tretji dan je bil obujen, kakor je v Pismih. Prikazal se je Kefu, nato 
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dvanajsterim. Potem se je prikazal več kot petsto bratom hkrati. Od teh je še zdaj večina 
živih, nekateri pa so zaspali. Nato se je prikazal Jakobu, potem vsem apostolom. 
Nazadnje za vsemi pa se je kot negodniku prikazal tudi meni« (15,3-8). 
Izpovedna oblika poročila služi kot obrazec. Je dejstvo, ki ga morajo za resnično vzeti 
vsi, ki se imenujejo kristjani. V njem so kot priče navedeni samo moški, saj pričevanje 
žensk ni veljalo za verodostojno. Večina razlagalcev se strinja, da je izvorni obrazec 
vseboval poročilo do prikazanja Kefu in dvanajsterim. Nadaljnje vrstice pa naj bi Pavel 
prevzel iz kasnejših izročil. 
V prvi vrstici  pravi, da je Kristus umrl za naše grehe. To je bila drugačna smrt kot tista, 
kateri smo vsi zapisani po Adamovem grehu. Kristus ni umrl zaradi greha ampak za 
naše grehe. Zato, da nas je odrešil. Kakor je v pismih pa kaže na to, da njegova smrt ni 
bila naključje. Bila je del velikega Božjega načrta za našo osvoboditev, kar so 
napovedovala že pisma. 
Bil je pokopan. Smrt je bila resnična. Ni bil le kakor mrtev, ampak je res umrl in bil 
pokopan.  Učenci so vedeli za njegov grob.  
Sledi vprašanje, ali je bil grob po vstajenju prazen. Nove teorije predpostavljajo 
vstajenje brez vstajenja telesa. Ratzinger pa ugotavlja, da v Jezusovem času ne bi bilo 
mogoče oznanjati vstajenja, če bi truplo ležalo v grobu. To ni bilo mogoče niti glede 
Pisma. V prvem Petrovem govoru, ko oznanja Kristusovo vstajenje, navaja Psalm 16,9-
10, ki pravi: »Zato se moje srce veseli, moja duša se raduje; tudi moje meso bo 
prebivalo varno. Zakaj moje duše ne boš prepustil podzemlju, svojemu zvestemu ne boš 
dal videti trohnobe.« Peter ugotavlja, da je prvi molivec psalma, David, umrl in njegov 
grob je med njimi. Torej se psalm v njem ni izpolnil. Izpolnil pa se je v novem, 
poslednjem Davidu – Kristusu, ki je vstal. Njegovega telesa ni v grobu, ne bo trohnelo, 
torej smrt nad njim nima končne besede. 
Tretji dan je bil obujen, kakor je v pismih. Tretji dan je dan odkritja praznega groba in 
srečanja z vstalim Kristusom. Za Ratzingerja je obhajanje Gospodovega dne eden 
največjih dokazov za vstajenje. Prvi dan v tednu, ki je zamenjal sobotni dan. Glede na 
to, kako pomembna je bila za Jude sobota, se je tisti dan, prvi dan v tednu, moralo 
zgoditi res nekaj izrednega, da je povzročilo tak preobrat v dojemanju pomembnosti 
sobotnega dne in prvega dne v tednu. 
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Nato se začne naštevanje prič. V prvotnem izročilu so bili omenjeni najprej sam Peter, 
nato pa vsi dvanajsteri. Dvanajsteri ostajajo temelj Cerkve. A med njimi ima Peter še 
posebno vlogo voditelja, ki mu jo je Jezus zaupal že začasa zemeljskega življenja. To je 
po smrti in vstajenju še enkrat potrjeno, ko se najprej prikaže Petru.  
 
 
7.2 Pripovedno izročilo  
 
Evangeliji nam različno pripovedujejo o prikazanjih Jezusa po vstajenju. To nakazuje, 
da je bilo srečanje z Vstalim za vsakega nekaj povsem edinstvenega, neponovljivega. 
Pripovedno izročilo je zelo raznoliko. V njem imajo žene pomembno vlogo. V nasprotju 
z izpovednim izročilom so tu njihova pričevanja upoštevana. Bile so z Jezusom pod 
križem in tako so tudi prve, ki srečajo Vstalega.  
Jezus se je učencem prikazoval, jim govoril in z njimi obedoval. Imel je spremenjeno, 
poveličano telo, ki ni bilo več podvrženo smrti. Ni bil duh, ki se le začasno pojavi in se 
potem spet vrne v svet mrtvih. Tudi ni imel starega obujenega telesa, ki bi kasneje spet 
umrlo. Lahko se je pojavil med učenci pri zaprtih vratih in izginil v trenutku, hkrati pa 
so se ga lahko dotaknili, videli so njegove rane.  
Zanimivo je, da učenci Jezusa od začetka niso prepoznali. Emavška učenca sta ga 
spoznala po lomljenju kruha, medtem ko je prej že celo pot hodil z njima in jima 
razlagal pisma. Marija Magdalena ga je spoznala, ko jo je poklical po imenu. Učenci, ki 
so se vračali iz ribolova so ga spoznali, ko jim je rekel, naj ponovno vržejo mreže… 
 
 
7.3 Povzetek: bistvo Jezusovega vstajenja 
 
Pomembno je razlikovati med tem, kar smo poznali prej in tem, kar je v resnici 
Jezusovo vstajenje. Kajti vstajenje Jezusa je prineslo nekaj povsem novega. To ni niti 
začasna obuditev mrtvega telesa, ki bo nekoč spet umrlo, niti ni priklic duha ali prikazni 
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iz sveta mrtvih, ki se bo spet vrnil tja. Srečanje z vstalim Kristusom tudi ni bilo mistično 
doživetje, pri katerem je človeški duh dvignjen nad sebe in lahko za trenutek zaznava 
svet božanskega. To je bilo resnično srečanje z Vstalim, z Živim.  
Kristusovo vstajenje je dogodek, ki je prebil zgodovino. Zdaj tudi Jezusovo telo povsem 
pripada območju večnega, božanskega. Prihaja iz sveta čistega življenja in je za vedno 
pustil za seboj svet mrtvih.  
Čeprav je človek ustvarjen za neumrljivost, je šele s Kristusovim vstajenjem pripravljen 
kraj, kjer njegova neumrljiva duša najde »prostor«. Kristusovo poveličano telo je 
postalo prostor našega bivanja z Bogom in z vsem spravljenim človeštvom. Za nas se je 
odprla nova razsežnost bivanja. 
Vstajenje je dogodek, ki je prebil zgodovino a hkrati se je začel v zgodovini. V 
zgodovini je pustil sled. Zaradi tega je tudi bilo mogoče tako močno, živo pričevanje 
teh, ki so se z njim srečali. V resnici si ne moremo predstavljati, da bi bilo tako silovito 
pričevanje učencev sad mističnega izkustva in kontemplacije. Morali so se srečati z 
nečim nepredstavljivim, povsem novim, kar je bilo resnično srečanje z Vstalim. 
Še eno pomembno vprašanje se nam lahko pojavi ob premišljevanju Kristusovega 
vstajenja. Zakaj se ni po vstajenju prikazal vsem? Zakaj ni pokazal vsem njegovim 
tožnikom in mučiteljem, da živi? Da nad njim nimajo moči, ampak je on Močni?  
Ugotavljamo, da je to Božji način. V človeški zgodovini le potihoma gradi svojo 
zgodovino. Deluje tiho, da pušča svobodo. Do nas pristopa obzirno. Če mu 
prisluhnemo, nam počasi odpira oči za vse večje skrivnosti. Kot kvas, ki prekvasi vse 
testo, ali majhno seme, ki zraste v drevo, ki daje zavetje pticam neba. 
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8. KORAK, KI SMO GA POVABLJENI STORITI 
 
 
Zaradi greha se je človek oddaljil od Boga. Izgubil je tisto bližino, h kateri je bil od 
začetka poklican. A Bog človeka po njegovem grehu ni zapustil, ampak se mu je 
razodeval skozi vso zgodovino. Izvolil je Izraelsko ljudstvo, da bi po njem ves svet 
spoznal Boga. Razodeval se je po prerokih, po znamenjih, ki so jih spremljala in se 
nazadnje razodel popolnoma v Sinu, ki je prevzel človeško telo in postal eden od nas. 
Prišel je v čas in prostor, v človeško zgodovino, da bi končno svet spravil s seboj. Prišel 
je, da je z daritvijo samega sebe uničil greh, ki nas je ločeval od njega. Zaradi greha, ki 
smo ga zagrešili mi in ga nobene naše daritve niso mogle več izbrisati, je prišel in 
daroval sebe. Svoje življenje. Svoje telo in svojo kri. To je bila spravna daritev, s katero 
nas je rešil oblasti smrti in nam dal življenje. 
Jezus je prišel razodet Boga. Prišel je, da bi dal človeku to, po čemer je ta vedno 
hrepenel. S svojim učenjem, življenjem in darovanjem samega sebe do konca, do smrti 
na križu, nam je izkazal ljubezen do skrajnosti. Izkazal nam je noro ljubezen Boga do 
svoje stvari. S tem nam je razodel pravo obličje ljubečega Boga, ki je človeka ustvaril iz 
preobilja ljubezni, da bi bil tudi človek, ustvarjeno bitje, deležen te neizmerne ljubezni 
in soudeležen v Božji slavi. 
Jezus nas vedno vabi k hoji za njim. To ni le vabilo tistim, ki so poklicani v posvečeno 
življenje, ampak vsem krščenim.  Naša poklicanost je, da postanemo sveti. Naš cilj je 
priti k Bogu in biti deležni njegove slave. Ne glede na stan je torej naš poklic »biti sveti, 
kakor je Gospod, naš Bog, svet« (prim. 3 Mz 11,44-45; 19,2; 20,26). Bližje kot smo 
Jezusu, bolj smo mu podobni, bolj smo sveti. Bolj smo torej blizu uresničitvi našega 
poslanstva in smisla življenja. 
Če želimo biti blizu Jezusu, je nujno, da se zanimamo za njegovo življenje, tako da 
prebiramo Sveto pismo, posebej evangelije. V pomoč so nam tudi druga besedila 
izročila Cerkve.  
Kristus je navzoč v bratih in sestrah. V poglavju o Jezusovem procesu smo razmišljali, 
da je Kristus navzoč še posebej v ubogih, ponižanih in trpečih, ker se je sam pustil 
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ponižati, bičati in pribiti na križ ter nas tako odrešil. Trpeči so na nek način soudeleženi 
v njegovem trpljenju. In s tem, ko skrbimo zanje, skrbimo za Gospoda, kot nam je rekel 
v napovedi sodbe ob koncu časov: »Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v 
posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti lačen sem bil in ste mi 
dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in 
ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k meni. … 
Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste 
meni storili« (Mt 25,34-36,40). 
Ker pa smo sami šibki, nam prihaja na pomoč Cerkev. Skupnost kristjanov, ki 
predstavlja Kristusovo telo, katerega glava je on sam. Kristus sam posvečuje Cerkev, 
zato je sveta. Liturgija v Cerkvi je sestavljena tako, da nas vodi, nosi, nam pomaga v 
hoji za Kristusom. Vedno znova nas dviguje zakrament sprave. Sicer pa so vsi 
zakramenti vidna znamenja nevidne milosti. V zakramentih se nas Bog dotakne.  
»Evharistija je vir in višek vsega krščanskega življenja« (KKC 1993, 354) K njej so 
naravnani vsi drugi zakramenti. Sveta Evharistija, Kristus sam, njegovo telo in kri. Daje 
se nam v hrano, da bi bil v nas in mi v njem, že tu, na zemlji. 
Francoska obhajilna pesem pravi: »Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit 
Dieu« kar bi lahko prevedli: »Naš Bog je postal človek, da človek postane Bog.« Kar 
seveda ne pomeni, da bo vsak izmed nas svoj bog, ampak da bomo vsi skupaj v Bogu, 
popolnoma zedinjeni z njim. To je naša poklicanost, k temu hrepeni naša duša, tudi če 
se tega ne zavedamo. V KKC piše: »Beseda se je učlovečila, da bi nas napravila 
'deležne božje narave' (2 Pt 1,4): 'Takšen je bil namreč razlog, zaradi katerega se je 
Beseda učlovečila in je Božji Sin postal Sin človekov: zato, da bi človek, ko stopi v 
občestvo z Besedo in tako prejme božje posinovljenje, postal božji sin.' 'Kajti Božji Sin 
je postal človek, da bi nas pobožanstvil'« (KKC 1993, 133). 
Poklicani smo, da odgovorimo na Jezusovo povabilo. Kristus nas je že odrešil, a dokler 
ne sprejmemo njegovega odrešenja, se v našem življenju nič ne spremeni. Kot darilo, ki 
nam ga nekdo podari, pa ga ne vzamemo, ne odpremo. On ga je že podaril. Kristus nas 
je že odrešil. Opravljeno je, enkrat za vselej. Zdaj pa smo na vrsti mi, da ta dar 
sprejmemo. Ko sprejmemo Kristusovo ljubezen in njegov dar odrešenja, njegovo 
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odrešenje v našem življenju postane vidno. Postanemo sol zemlje in luč sveta. Stopimo 
na pot za Gospodom. Stopimo na pot svetosti. K temu nas vabi Jezus iz Nazareta.  
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SKLEP 
 
 
Delo »Jezus iz Nazareta« Josepha Ratzingerja – papeža Benedikta XVI. lepo predstavi 
Jezusa in povabi k živemu odnosu z njim. Tudi sama sem v nalogi poskušala predstaviti 
Jezusovo osebo z izbranimi poglavji iz tega dela.  
Oznanjenje Mariji in rojstvo Jezusa odpreta vprašanje Jezusovega poslanstva, razloga, 
da je prišel na svet. To vprašanje smo spremljali tudi ob poglavju Prvi pogled na 
Jezusovo skrivnost. Evangeliji so bili pisani že v luči vstajenja, tako da vse od začetka 
evangelija spremljamo namige na križ in nanašanja na pisma, ki se v Jezusu 
izpolnjujejo. 
Poglavje o Jezusovih skušnjavah nam predstavi njegovo človeškost a hkrati popolno 
osredotočenost na Očeta. To poglavje je tudi predstavitev skušnjav, ki jih srečujemo v 
našem življenju. Jezus je za nas pretrpel vse skušnjave in nam je postal v vsem enak, 
tudi v preizkušanosti, le v grehu ne. 
Gospodova molitev je molitev, ki nas jo je naučil Jezus in razkriva njegov zaupni odnos 
do Očeta, hkrati pa tudi nas uvaja v ta odnos. Jezus je postal naš brat, da bi nam kot Sin 
govoril o Očetu in nas naredil vredne imenovati se božji otroci. 
Poglavje o Jezusovem procesu ugotavlja, kako in zakaj je bil Jezus zavržen s strani 
človeštva in dokončno razjasni vprašanje njegovega poslanstva. Razkriva, da je Jezus 
prostovoljno vzel nase vse trpljenje, ponižanje in zavrženost, saj je bila njegova žrtev 
edina pot našega odrešenja. Jezus jo je izpolnil do konca. V ponižanem in na križ 
pribitem Bogu je k nam prišlo odrešenje. 
Poglavje o vstajenju pa je razkritje, da smrt ni imela zadnje besede. Je razmišljanje o 
poročilih, ki so nam zapuščena, da bi osvetlila ta nedoumljiv dogodek, ki je za vse nas 
odprl novo razsežnost bivanja. Jezusovo telo je privzeto v Boga. Zdaj ima naša 
neumrljiva duša »prostor« za večno bivanje v Bogu. 
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Nazadnje sem razmišljala o naslednjem koraku, o sledenju Jezusu po srečanju z njim. 
Ratzinger v svojem delu ves čas vabi k hoji za Jezusom. Že v predgovoru piše, da je 
želel s svojim delom okrepiti živi odnos do njega. 
Kdo je Jezus, je vprašanje, ki je odzvanjalo skozi vso nalogo. Vsako poglavje daje 
odgovor, da je Jezus Bog, Božji Sin, ki je prišel k nam, na svet in postal človek, da bi 
nam razodel pravo obličje ljubečega Boga in nam dal življenje. 
Žal so izbrana poglavja le majhen delček bogastva, ki je vsebovano v trilogiji »Jezus iz 
Nazareta«. Zaradi omejenosti prostora zaključne naloge ni bilo mogoče predstaviti več 
poglavij. To ostaja odprto za možno nadaljnje delo. Res pa je, da lahko vsako poglavje 
na nek način nagovori in vsako razkriva isto bistvo, ki je neskončna Božja ljubezen do 
vsakega.  
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POVZETEK 
 
 
Naloga predstavi osebo Jezusa Kristusa na podlagi izbranih poglavij dela papeža 
Benedikta XVI., »Jezus iz Nazareta«. Predstavljenih je le sedem poglavij iz vse 
trilogije, kar omogoča dokaj natančno predstavitev izbranega, hkrati pa opusti vsa ostala 
poglavja.  
Z izborom poglavij, ki predstavljajo ključne točke Jezusovega življenja in delovanja, je 
namen naloge, ki je predstaviti Jezusovo osebo, vseeno dosežen. V prvih poglavjih 
avtor sledi vprašanju Jezusovega poslanstva. O tem razmišlja na podlagi poglavij o 
oznanjenju Mariji in Jezusovem rojstvu, ter prvem pogledu na Jezusovo skrivnost. Sledi 
razmišljanje o Jezusovem odnosu do Očeta preko predstavitve skušnjav v puščavi in 
Gospodove molitve. Ob poglavju o Jezusovem procesu je dokončno razkrito njegovo 
poslanstvo, nazadnje pa je predstavljeno Jezusovo vstajenje, kot bistvo krščanske vere. 
Vsako poglavje je celota zase, saj v resnici vsak dogodek v Jezusovem življenju priča o 
njegovem poslanstvu. To pa je, da je Jezus Božji Sin, ki je postal človek in nam je prišel 
razodet božjo ljubezen ter nas s svojo žrtvijo odrešit in spravit z Bogom. (KKC 1993, 
132) 
Naloga je zaključena z razmišljanjem o sledenju Jezusu, ko ga srečamo. K temu nas 
pravzaprav nagovarja samo odkritje Jezusove osebe. Ko ga spoznamo, smo povabljeni, 
da mu sledimo. To je bistvo življenja kristjana. 
Predstavitve poglavij Ratzingerjevega dela so ponekod dopolnjene z navedbami iz 
Katekizma katoliške Cerkve.  
 
 
KLJUČNE BESEDE 
 Jezus, Sveto Pismo, božja ljubezen, odrešenje, Joseph Ratzinger – papež Benedikt XVI. 
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SUMMARY 
 
 
The thesis presents the person of Jesus Christ on the basis of selected chapters of the 
work of Pope Benedict XVI., "Jesus of Nazareth." Only seven chapters from all three 
books of trilogy are presented, which enables a fairly detailed presentation of the 
selected, but skips all other chapters. 
By choosing chapters that represent the key points of Jesus' life and work, the purpose 
of the mission to present the person of Jesus is nevertheless achieved. In the first 
chapters, the author follows the question of Jesus' mission. He writes about this on the 
basis of the chapters of the Annunciation to Mary, Jesus' birth, and The first view of 
Jesus' secret. He writes about Jesus' attitude to the Father by presenting temptations in 
the wilderness and the Lord's Prayer. At the chapter on Jesus' process, His mission is 
finally revealed. At the end the resurrection of Jesus is presented as the essence of the 
Christian faith. 
Each chapter is itself a whole, because every event in Jesus' life testifies to his mission, 
which is that Jesus is the Son of God, who has become man and he came to reveal to us 
the love of God and save us by His sacrifice. (KKC 1993, 132) 
The thesis is completed by contemplating the next step of following Jesus after we meet 
him. The discovery of Jesus' person itself invites us to do so. When we get to know him, 
we are invited to follow him. This is the essence of Christian life. 
Presentations of the chapters of Ratzinger's work are supplemented with the references 
from the Catechism of the Catholic Church. 
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